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Gangguan jiwa  telah menjadi epidemi yang sangat serius untuk 
mengancam kesehatan masyarakat dunia. Secara global angka kekambuhan pasien 
gangguan jiwa  mencapai 50% hingga 92%. Riskesdas tahun 2013 angka 
kekambuhan gangguan jiwa 1,7% per 1000 penduduk. Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 sebanyak 2778 kasus penderita gangguan 
jiwa.  Data Puskesmas Gatak, tahun 2014 sebanyak 98 penderita gangguan jiwa 
dan menduduki peringkat tertinggi di Kabupaten Sukoharjo. Yang sebelumnya 
puskesmas belum pernah memberikan pendidikan kesehatan pada pasien 
penderita gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap  dalam deteksi 
dini kekambuhan gangguan jiwa wilayah kerja puskesmas Gatak, Sukoharjo.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment 
,dengan rancangan pretest-postest one group design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa yang tinggal di Desa Gatak 
dengan jumlah populasi 98 keluarga. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling, sehingga diperoleh 30 keluaraga yang merawat pasien 
gangguan jiwa di wilayah Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagai sampel 
penelitian. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan 
menggunakan uji wilcoxon signed ranks test yang sebelumnya sudah dilakukan uji 
normalitas data dengan Shapiro wilk.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pretest  meningkat dengan hasi 
mean 63,33 menjadi 72,67. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 
pretest  meningkat dengan hasil mean60,20 menjadi 67,67. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa diperoleh nilai probabilitas (p-value) 0,000 pada 
pengetahuan sehingga disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 
antara pengetahuan pretest dan posttest.  
Serta diperoleh nilai probabilitas (p-value) 0,000 pada sikap sehingga disimpulkan 
terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara sikap pretest dan sikap 
posttest. Pengetahuan dan sikap meningkat menjadi lebih baik setelah diberikan 
pendidikan kesehatan. 
 






EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE CHANGES IN EARLY DETECTION OF MENTAL 
DOSORDERS RECURRENCE WORK AREA HEALT GATAK 
SUKOHARJO 
Ari Fatah*, Arif Widodo, A.Kep. M.Kes**,  




Mental disoreders have become a very serious epidemic to threaten global public 
health. Globally recurrence rates of mental patients reached 50% to 92%. Riskesdas year 
recurrence rates of mental disorders in 2013 of 1,7% of 1000 population. Sukoharjo 
district health office in 2013 2778cases patients with mental disorders ranked higest in 
Sukoharjo district. Previously public health never provide health education to patients 
with mental disorders. This research aims to influence Health Education Knowledge and 
Attitudes Toward Change In Early Detection Of Recurrence Of Mental Disorders Public 
Health Gatak Sukoharjo.  
This type of research used in this research is quasi experiment with preest-posttest one 
group design. The population in this study is the who family treat patient with mental 
disorders who live in Gatak village with a population of 98families. Sampling technique 
used is purposive sampling, in order to obtain 30 who family treat patient with mental 
disorders in Sukoharjo district Public Health Gatak as samples. Sampling in this 
research is purposive sampling, sample size in this study is 30 people. Analysis technique 
in this study using univariate and bivariate analysis using Wilcoxon signed ranks test 
previously conducted test data normality with Shapiro wilk.  
The results showed that knowledge mean pretest increased by 63,33 into 72,67. And the 
results showed that the pretest attitudes increased with result mean 60,20 be 67,67. Based 
on survey results revealed that the obtained probability value (p-value) of 0,000 at the 
knowledge that concluded there is an average difference is significant between pretest 
and posttest knowledge.  
As well as the values obtained probability (p-value) of 0,000 at the attitude that 
concluded there is an average difference between the attitudes of significant pretest and 
posttest attitude.  
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